






















PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MIMSTROS. —Declara subsistente, du
aviente el plazo de seis meses, Id franquicla de loe dereohos de abande
ramiento.
es1 o 1las árdeneta.
ESTAn0 MAYOR CENTRAL —Destino a los Alfa. O. J. Barrera y D. C.
Pérez —Resuelve instancia de un cabo radio. —Destino a un Inas ine
ro.—Nombra aprendIceshaquInktas al personal que expresa. —Anun
ola un concurso para plazas de alumno de la Escuela de Aeronáutica
naval.--Gracif e de R. O. al personal que expresa. -Dsroga R. O. de
6 de enero de 1895.---Dispone que el Jefe del Negociado de Maestran
za forme parte de la Junta de la misma.—Resuelvo Instancia de un




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
EXPOS1010N
SEÑOR: El real decreto do la PresidenCia del Consejo
• de Ministros de 7 de mayo último autorizó la venta de
buques nacionales al extranjero, que ftbáprohibida en
este caso y Condicionada entre españoles Oor los de 7 de
enero de 1916 26 do enero, 15 de Ilifirzo y 23 de diciem
bre de 1917. y 22 d(2.octubre de 1920, que fueron deroga
•os por el. primeramente citado; pero el cual solamente
afectó en sus disposiciol.es a la mencionad:, venta do bu
quos.
El artículo (1° del real. decreto de 7,de enero de 1916
dejó en suspenso la aplicación de las part-idam 527 a 602
inclusive de los Aranceles do Aduanas, kleelarando exen
ta de derechos arancelarios la importneión de buquws
extranjeros que no tuviesen más de diez arios de cons
trucción los de hierro y acero, y cinco años los do in.,tdera.
Es indudable que la derogación de esto decreto sóloafecta a la venta de buques y no a la expresada franquicia de los derechos de abanderamiento que debo subsistir, C11 atelleión ni bajo 1.)reoio con quo $e cotiza en Lodoslos n'oreados la tonelada flotante y el elevadísimo do la
construcción na Vid, sin (plo pueda olvidarse la ne()sicladde facilitar la adquisición de buques que migala J.upener los nacionales de excesiva edad, muy nuinerobus enla Marina mercante nacional.
tieneti carshter preceptivo:" • " t:i. 11/191!, " I 1 e .1 • IP < 1
te9 de operarios de 3.* eleotrielstas. —Desestima Instanbla de un ose
rio eventnal.--.—Aprueba modificaciones en varios Inventarlos.—
COVSTRU■: ;IONES DE ARTILLERIA.—Admite para el serviole varias
ametralladoras.—Sobre adquisición de una máquina (Svea». -Sobre
Instalación de una prensa vertioal de 225 toneladas.
INTENDENCIA GENERAL—Destino al Cr. de N. O. L. Diez. Concede
aumento de sueldo al personal q le expresn.
G. de B. de Ingenieros del departarnanto de Cádiz.
ASESORIA GENERAL. -Declara indemnIzable oemielón conferida al T.
Aud. de 3•a 0. F. Fariña.
Circulares y disposioloness.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Reeueive inh.ancia de
0.a M. López.
A.*
Por otra parte la eonstrucción duranteael perkt: ,J* guerra ha sido deficiente, por necesidados urgentes ycalidad de los materiales; pudiendo darse el eiso do en
contrar buques con más de diez anos de navegaoión en
mejores condiciones de utilidad que aquellos otros dal.
período citado, más modernos y do monos resistencia; lo
cnal aconseja establecer un plazo justo en relación con
estas condiciones.
Fundado en lo expuesto, el Presidente que sUacribe,.de acuerdo con el Consejo de Ministros. tiene el honor
de someter a la aprobación de V. M. el adjunto proyetode decreto, aclarando los tómanos del cle 7 de mayo paisado.
Madrid 7 do octubre de 1921.
IEÑOR:
A. LR. P. de V. 51.,
ANTomo MitUltilt Y MONTAMCII
De confor!lii(!rt(1 do!. lo a -01- Mi Consejo de151inistros, y a ,401,T.) ist9 •
II, Vengo (111 decreiur It;t4!t, s.,
Artículo 1 .4 SO CUY' ida .4
.
' t13 el plazodo seis inesel:, contados a wirt:.r de la fe•:1111 dtptit)1109,,pióit (103.1 presAnte real (leal decreto en hG•t( ,ta de Alaclield, 1 fratilluieia de-5 derPc1103 do abainkr.i'lli,uito serialados «n el Availoel vigonto ppra los htifyil.n extrtmjeros'quo Adquiera la Ifarina mercente Jc., lavándose
en vigor, por lo tanto, el art. 6.° dlel real deorgto do 7 do<enero de 1916.
A rt. 2.° Dicha franquicia m'e nplicarrt a los buques deliíerro o acero que no tt•ngan mas de die'.i. años de construcción, uflioi'iore il 1." do enero de 19143, iv de cincoita-tit la citada fecha do los d madera siempro loes skttonolajo de arqueo lea superior a 1.00() toneladas y ha
4.1tC.




yan obtenido la máilinia clasificación en el Lloyd 11.egister.
Dado en Palacio a siete de octubre de inil novecientos
veintiuno.
ALFONSO
Presidente del Consejo de Ministros,
Antonio ?Cauta 1111ontaxter.





Cuerpo de infanteria de Marina
gi
Excmo. Sr.:Accediendo a lo solicitado por el .a-1-férez de Infantería de Marina (E. 1. A. R.) P. José
Barrera España, en súplica de que se le destine a
la Península por-haber t'In-Mido en 31 de
últiwo en 19s terrítorios de nuestro, protectorado
en-Marruecost, el tiempo que determina la real or.-
den circular de 13.deá agosto de 1918(1). 0. 'número
176v, S. Ni. 1), g.), se ha servido disponer
pase destinado al'pri,iner. regimiento y nombrar
para eubrir diéhá vacante eii el Expedicionario, al
de igual bmpleo y' éscalá 1). ()Krlos, Pérez Montal
bán, pOr ser el'intIS antkuo y 'n.o ha cumplido lascondiciones reglamentarias. .
De real orden,.comunicáda poi. el Sr. Ministro
de Marina,. lo digo, a V. E. paya su conocimiento,yefe.ctos.--1-Dicit4 guarde a V. E. mueliós
drid ,18 de noviembre de 1921.
•
. •
Almirante •ofe- oei i
Gabriel i/hít/.
Sr. Capitán general' del departamento (1(,. (
Sr. Intendente general (le "Marina.
Sr. Comandante general de Laraelle.






Exerno Sr.: Vista la instancia dOcutitetntada cúrl.
sada po'r-eit'Cornatidante'gerierál de la Eseúdibá
de Itistruciflii, (lel calló radióteTegrafista de la dó
tación del cañonero Layit FiTncisco Ayuso Gal)fil;
el que pasando.a la segunda situación del servicio
activo en 2 de .enero del año próximo, solicita con-.
firmar en el. Vier`vicio poi. (los. años como engancha
(1o, S: M.' M .Rey (el). g.). ha. tenido a bien acceder
a los deseos del recurrente eón los premios y ven
tajas que señala el' real decreto de 4 de junio
de 1.91.5.
,
De real orden, éoniunleada por el Sr, Ministro
de Marina, lo digo á Y. E. para su conéréiiniento y
guarde a Y. E. muchos,. años.--•---Ma
tirid 15 de noviembre íto 1.921: , ,
V., A aiiírante jet. ,i/51 atado Pd yor erritt el,
' ' OrthHel, Antón.
,
Sil. General 2.9 Jefe -de Ilstado Mayor central de
la Arinadit. .
Sr. Coma'ridante 'General de la Escuadra de Ins
trucci(5n,,,,.Sr...Inteúdenie general (II Marina. . •





Excmo. Br.. M2 él Rey-(q. D. g.) ha 1enido a
bien disponer que el marinero de la dotación del
crucero Cataluña, José Balfego Borráis, cese en di
cho destino y sea pasaportado para este Ministerio
dondo. continuará prestando sus servicios.
De real orden comunicacta por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para SU conocimientoly efectos.
'
Dios guarde a V. E. muchos años. —Maltrid th denoviembr dé 1921.
El Almirante Jehi del Estad() Mayor cdnua),
Gabilie/
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
lbs.• Comandante general (le la Escuadra de Ins
trucción.
•..
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios auxiliares.
••■•■•
Academias y Escu9las
Excmo. Sr.: Como resultado de las oposiciones
convocadas por real orden de 7 de mayo último
(o. O. nlím. 103) para cubrir treinta y cinco pla
zas de aprendices maquinistas de la Armada,
Majestad el Rey .(q.. D. g.), de 'con1ormida0 con la
propuesta cl.el*Preádente' del Tribunal de exlínie
nes y lo informado por el Estado Mayor central,
se' ha servido nombrar aprendices maquinistas a
tr-einta y .cinco individuas que figuran en la ad-,
junta relación que empieza con José Santiago Ros
y. termina con. Asensio Carrión A vilós, correspon
diendo el o'rden en que' están relaciona/1os que es;
.el de las censuras obtenidas en los exdmenes; di
ellos individuos lieberán presenlarso el día '2 de
enero próximo en la Academia de Ingenieros y
Máquinista:s, vestidos' de paisanos, eon la cantidad
lenatrocientas peinie q Uf h entrógarán
Director para los .gastos primeros de uniforme,se
1.t,t'in real orden de 11 de junio de 1920 (I). ().
~ro 135).
De real orden, comunieada poi. el Sr. Ministro
de Marina, I() digo a Vi 14.. para su vonocimiento
y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años. ---
Madrid 10 (le noviembre de 1.92:1.
El AImiranté jefe 'del Estado lnyor central -
Gabild .1)///;p•
Sr. Genern1 '."•`) Jefe del Estado ■11yr()I. (.41n1 .!I
la Armada. .
„• Sres. Capitanes gi2'enerales de los departamentos
(le Ferro], eVidiz y Cartage'na.
Sr. liitenliente general de Marina.
-.Sr. (:oniandante de Marina de Ilarlelona.
«elación de referencia.
1.- José Santiago Ros.
2 —José García Ballester.
3.- Ignacio Postigo Borrego.





9. --Nicolás Vázquez Verkara.
10.—Antonio García Vaca.
11. --Salvador García 13alanza.
12.—José Gómez y'López del eamp().
13.—Rodolfo Velázquez Navarro.
14,—Juan León Casadevall.
15. —Juan Qttegada Martínez.
.DEL MINiSTERIO DE MARINA
'16: --Franehéo CT,Ireía Díaz.'
17. • •Nic()Iá>. Recocí jo Va lino.
18.• ,froSas García rraneo.
1.9 -Emilio I-Z,oldán de la (,rti.z.
,.2(). --Atta n Upez Núñez.
21. F.a.nesto
22. '-:-Arltotkio Braza Illiireilo.
23 Tornell G(p»cz.,
„.
t;,. Gareía y Ros.
25. --Luis Fernández Vázquez.
26. Andrós Cerdido Aneiros.
27. Isidoro °m'oía calio.
28. •Josó rtí ez'.Cna.drádli\''
'292 joaquín CaTvo García.
.30. Dowilii.40 González Rivero.







Rey (q.,1)..g..), (le' acuerdo
'COt,t-10.1nfo1 1 d0, .pOre el 'Esta.do 'Mayor Central -e
•
Intendencia general (le esto Ministerio,. se 'h
villo.-:,(lisponer se 'abra Un cOlicu'rso entre los indi
viduos (le, inarineríl,i; I1 sus.disti idas categorías y
para cubrir. ,45. 'plazas lie alumpos
de la Escuela de Aeronáutica naval en. •Barcelona
para uctor y veinticinco pa.ra.•
mecánico-motorista), sélée:cionadás estas espeCiaii
..,41a.(lek,Fiegún las aptitudes en d,icba.Escue1a),,,cp.r.s.0
■:11110 dlyrá. conii,enzo• t1 ,1,^ (le enero,próxirho y cuya
¿terMinaciób .(iiiede 'sujetl. a las disponibilidades
que existan de material.,. •
s
. ib.La intancias, de puáo y Jeta (le los • .1..t.teresle,
•y Alinirante-Jefe. del , Estado ,Mal.,
lois central, deberán,queclar presentadás,en los .11..s
todOs Mayores de los departamentos,. escuadra y4.tivisión-. de histr1n.cióí1;-'de,nt1bo(le los quince •ffias
.si,gui.(.3n•es al de Di- fecha .(le la publicacióit ion, el
ni,A)00-Ovimm, d(i'este 'Ministe.rló-de la 'presente.idis,.
. 1posición.
•
f labrítp docrtmeliarse .con:
,
. (1,,e1tificado.a'c'reditati:vo de .que 1,a edad dm,
concursante es inenor'de veintidós ;tilos (máxima
autoriza(ta)r".4----
/).) ( c.1ertifi ,dei.': (')nn (le conducta Intachable.
(Jertifimion e 'sol tería
(I) (.7.1er,ti11cación:ex.'pedicla pc.)r .1In,mé01co. ;laÁt‘irleta;y (N:p sii -defecto, 'del Ejér'Cito, que • ,hagaconstar la inexistencia en el concursa.nte'de efec
tos apreciables ,en Jos órganos de la vista, o.iclo;,&,
dlfa4o..y aparatos circulatorio y respiratorio.
'.,0ertificArión. acreditativa de que el coneur
sawe'Sábe leer- y escribir y las enatro reglas deAritrn(tica.
,f)..' .Certificación del oficio que conste posee el
conctirsante y .que de ser compróbable dentro do
IciS:reCursos l)uque o dependencia deberá ser
demostrado ante una el-unta que designe el .Teff de
haciendolo así uonstar en la certifica
el Concursante poseyese alguna de la.s con
diciones„ que., - mencionan seguidamente, debe
documentar la:instancia, bien con. el nombramien
to,p pon 'la. certificaCión que' lo acredite:
Ser piloto de aeroplano.
conolimientos isrácticos..de aviación,conociniiento'de sus inóbires o sei-. autornovilista. o
motocielimta.
.1.557. NUM. 259.
. 'Recibidas las instancias .e4 los EStados Mayores
cielos departamentos, se- procederá Con toda "iir
gencia a seleccionarlas, dejando sin efecto las. quo
•..no cumplan las anteriores 'prevenciones.
Por personal delegado de la Escuela de Aeronául
tica Na val se.liará -personalmente en los departa
mentos, escuadra y división de Instrucción, 1a' po
sible selección de este personal‘ 'concursante, para
lo cual por el Airector de .la Escuela, previa la
-oportuna solicitud;-84' pasaportará .con dicho, .fin
e instruccionadaY la persona.. que estime acertada.
.Esta entregará en los-1.1.1,stados Mayores respectivos,
relación dotalladá'de,Ipersonal elegido) y ..sus. ins
tancias, documentadas, serán remitidas por los Ca
pitanes generales, sin pérdida'de fecha, a esteMi
•
Ordenadas por el Negociado correspondiente. 'en.
la prelación resultante de los méritos que se
cien, los elegidos, en número de:un cinco por cien-:
tó`mát.:4 de .lás vacarites•.ariunciadas,14a orden.ará
sean pasaportados para la'1-4,.senela.. do Aeronáutica
Naval de Barcolóna, 'donde .deberAn sufrir el 'reco
nocimiento a que,se.ref.iere,el cuadro que publica
el 11/9-qo OFIctAi4 hüm..264, pág. 1.606, del año pró
ximo pasaklo, por una•Junta fprinada por los tlos
profesorearm(5,9.icos .dela Fiscuela 'y un tercero que
SOlicite-por la Dirección de la misma a la Co
mandancia .(Je Marina'. •
De los.declarados útiles se .(lará por a`titiella- Dirección noticia al Estado' M,'4yor central, ..qüe• dis
pondrá queden en la Escuela en el número' anuiipia.-
do y reintegrará .el sobrante a sns destinos. -
Los declarados alumnos 'disfrutarán durante el
e,ursolsobre'stis liaberes,, preInio8, etc.i.de que. ÓS
t(n en• poseSil„Sil., ¡as . esPetejaies





,De real orden lo digo. a V. h. para su conool
rniento.y erectos.—Dios guarde a V. E. mucho«
años.—Madrid.15 de noviembre -de 1921.
Ey, MARQUÉS .DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe de Estado May0).. centralla Armada.,
Sres. ,Capitailes gerOn'ále›s de, los 4p,a.l'tIrnentrosde Ferrol, 'Cádiz y ea.rtagen:a. '
SrComandante general de.laTd I e,.d
,Sr. C.kIne,ral .16,1e de 11a. de ‘Irkstrubc14,s.34.,..ereneral-Diredbide la AeronáutiCa Naval'.
Sr. Unteridente general .Marina.
Sr.' Interventor. civil de Guerra y Marina y api•ProtectoraCjo en Marruecos.
Señores. . .
Recompensas ,
Ex.erno,-.Sr..: Dada cuenta de la instancia del ro
mandante de infantería D. Federico Pita Espelosln, presentando el trabajo titulado «Algunas noticias sobre la Armada gallega» (lel que es autor,S.. .11f..el Rex (I. D. g.), de conformidad con lo inforrriado 'por el. Estado Mayor centraly con la (Nonsultit de la Junta della'sifictición.,y 'Recompensasde la Armada, ha tenido a bien' dis'ponor ,qtle se .den las gracias en su Real nombre al eitado.Jefe,,como.prernio a la labor realizada en la redacciónde la citada obra.
De real orden lo digo a V. E. para P3u conocimien
1.558.—Nt. 259. DIARIO OFICIAL
to y efectos. —Dios guarde a V. muchos años.—
Madrid 14 de noviembre de 1921.
El. MAt(QuÉs DE CO:MNA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor cenlral de
la Armada.
Si.. Presidei,Le de la Junta (Te Clasificación y Re
eonip, nsas de la A rr-.•
Señ.orea
Excmo. Sr.: er-rrito del capitán de In
fantería I). Mauricio \lanrique te Lava y Gonzá
lez, p.a.-sentando la obra titulada <Nociones de Te
lemetria , de la que es autor, en colaboración con
el Comandante y alférez de la misma arma don
Francisco Adán Cañizal y D. Joaquín Tasso Iz
quierdn, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central y
con la consulta de la 'Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada, ha tenido a bien dispo
ner que se den las gracias en su Real nombre a
lo: expresados autores como premio a la labor
re:11.izada en la redacción del citado trabajo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoch
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
iiños. --Madrid 14 de noviembre de 1921.
MARQCÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la A maC.
Si . 'lente de la Junta de Clasificación y Re
codipínsas de la Armada.
Sellocek4. . .
Luces de señales
Circular. --Exemo. Sr.: Dada cuenta de la carta
oficial número 796 del Capitán general del depar
tamento de Cádiz, trasladando escrito del Coman
dante general de la Carraca, on el que se propone
deje de ser reglamentaria la construcción de los
artificios de fuego llamados luces de Perea, em
pleados para la utilización del Código do señales
(le este autor por medio de estas luces de benga
la, S. M, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien disponer que se suprima el uso de tales lu
ces, y quede derogada la real orden de 5 de enero
de 1895; continuando COI' la bengala blanca para
las llamadas a práctico en las arribada a puerto y
para los otros servicios reglamentarios.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-- Dios guarde a V. E. muchos años,—Ma
drid 15 de novi-ombre de 1921.
• 1 4. kali ooll• si•i• (I& geteitfo May lit eaulteu
Gabriel AnMii.
Sr. General 2.° Jefe de Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departanionto de Cádiz.
Señores
Maestranza
Exerno. Sr.: 'Creado- el Negociado de Maestranza
en este l'itrido Mayor f.n.tral For real orden de 18
de octubrt-h próximo ado, (D. 0. núm. 12) fe
cha pos,te:.ior a la en que fue creada la Junta de
Ilaestraiira, S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido a
bien disponer que el elote de dicho 7\vegociado
formo parte de la expresada Junta, creada por
real orden do 27 de junio (D. 0. núm. 143).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-- Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 do noviembre de 1921.
gi Almirante Jebe del Estado Mayor matra,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe de Estado Mayor central de
la Armada.
Señores.. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia del operario que
fué del arsenal de Ferrol, Arsenio Martínez San
tiago, en súplica de ser admitido para cubrir va
cante en la Maestranza permanente, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
lado Mayor central, se ha servido dssestimarla
por pasar con mucho el solicitante de la edad
marcada en el artículo 47 del vigente Reglamento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 16 de noviembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
---•••••
Excmo. Sr.: Vista la propuesta del jefe del Ra
mo de Ingenieros del arsenal de Ferrol, que cursa
V. E., en que para cubrir vacante de operario de
primera de maquinaria, se propone al operario de
segunda del Ramo de Artillería José Cilonzález Ra
mírez, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido desestimarla por no ajustarse al artículo 51
del Reglamento que preceptua que las vacantes do
operario de primera clase so darén al ascenso en
tre los do segunda del mismo Ramo y profesión.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E: muchos años.--Ma
drid 16 de noviembre de 1921.
u 1 Almirante Jefe del w•ettido Mayor migra'.
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
..11.11■••••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central de
la Armada, ia tenido a bien resolver consulta que
eleva el Comandante general del arsenal de Ferrol,
en el sentido de que no procede aplicar las dispo
siciones 4.a, 5: y 6.' transitorias del Reglamento
de la Maestranza a un individuo que pasando de
60 años de edad solicita plaza de escribiente.
De real arden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de noviembre de 1921.
El A Imorltnte Joyf4i (I& krundo Mayor oontrai,
Gabriel Antón,
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central do
la Armada.
Sres Capitanes generales de los departaitentoa
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que cursó V. E,
en 15 de octubre último, del Director de la fábrica
de torpedos y taller de electricidad- de ese arsenal,
S. M. el Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central, ha tenido a bien
disponer se cubran tres vacantes de operarios de
tercera electricistas de plantilla, mediante los trá
mites que establece el Reglamento órgánico de
Maestuanza, aprobado por real decreto de 17 de
febrero del año actual.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid16 de noviembre de 1921,
El Almirante Joro clol Estado Mayor cont ra I,
Ga,briel. Antón.
8r, General Jefe de la 2." Se•cción (Material) del
nstado Mayor central.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. ,g.), de acuerdb
con ló informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a'bien desestimar la instancia del
, operario
eventual Leonardo Segura León, que cursa v.. E.
pidiendo ocupar plaza de escribiente de la planti,lla de Maestranza militarizado, en el arsenal de la
Carraca,.(iebiendo el solicitante atenerse
,
, lo 66 del Reglamento (lela misma.'
De real orden, comunicada por ,el Sr, Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para ,$u conocimiep,tolyefectos.—Dios guarde ..FLY, 1Aule,b,o1
drid 16 de noviembre ,d-e 1921. -
•..
11 Almirante .1t te de1.1•Kade Mayor
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección platerial) delEstado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento do Cádiz.
..•1/o• • .1.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta, de la comunicación mí-.
mero 402, fecha 27 de septiembre próximo pasado;
del Comandante general del arsenal de ,.1a (*jarra
. ea, que cursa a este Ministerio expediente inicia
do por el Director de la Academia de Artillería de
la Armada, acompañando podido dé 50 camas come,.
pletas e interesando su aumento al cargo de la Es
cuela de condestables, según reseña que se acom
paña, el Rey (q. D. g,), de conformidad con 'lo
informado por el Estado Mayor central de la Ar
mada, ha tenido a bien aprobar el aumento al car-4
go que se interesa.
Lo qué de real orden, comunicada por el.Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efeC
tos.—Diós guarde a V. E. muc,hos afíos..—Madrid
•31 de octubre de 1921..
El Almirante Jefe del Matado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del arsenal de la Ca
rraca.
1.559 –NUM. 259.
lI4Mcñ$I dr re re re Recia.
Relación (le los e/co. se wililentan al inrenrario de
1(1 11,4elMla (IP ( onclestables.
EFECTOS
Cantidad..
100 Cien coya de lona
50 •Cincuenta culchonotas rellenas de lana..
50 Cifieuenta funda lionz() para ídem....
Oinctumta rebenquel








EXtemo, Sr.: Dada cuenta de la comunicación
númi 440, fecha 20 de octubre próximó pasado del
Comandante general del arsenal de la Carraca,
tralládando pscrito do la Escu(bla Naval Militar,
'en qvi(b intere.sa se aumente al inv(billario de la mis
ma cargo d'el maquinista, Veinte bidones enva
ses ciara gat.4.011fla d litros' aproximada
mente de- cabi:dá, l Rey (g. D. g.), de conformidad'
Con .lo informado por el 14.stado Mayor • central de
1a.4mada, ha tenido a bien 'aCceder a lo solici
tado>
.Lo que. de real orden, comuniéadk-por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E..para su conocimiento'. y efee
tosi.;-„,-Dios guarde aN. E: muchos. años.-----Madrid
10 :de noviembre de 1,921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
•, (t'abrid Antón.
Gelteral jefe de la 2." Seccin (Material) del






.11:qcOn.o, Sr.i.Dzida (.welita de, la romunii-oción nmí
mero 3.8.8,4,fec1ia 130 de stlinienibreilli(/ximo pasado.
delleapitán general del ,d0partamélito (1(9 Cálliz
quo,cursa a este Ministerio expediente
el Coma-ndante de Marina de, Algeciras ínteresan-.
do dotar de . fusiles Matisse'. con s.ris vorreajes
municiones' a tos Ocho inclivíduc.),s de la dotaM,i.
dala misffia que en, 'hl áctualidad.carl-jven lb) arma
monto, (31 Rey (g. confórmidad von 19 infoririado por ei.Estado'Mayor c'entrál de la Arma
da ha tenido a bien acceder solicitado'y dis
poner qn(3 el referido •armamento con sus 'correá:-
jes.V municiones sean facilitados por el arsenal de
la.. Carraca. •
Lo que_ de real orden, .commiicada 1..)or el ,Sr.
nistro do narina,,' digo a V. E. para su conóci
miento 'y etectos.--.1)ios .guarde a V, E. muchos
Oh9,1.----Madrid 10 de noviembre. d.e.19:11.
Eenii(lo ,\jayor central
Gabriel A ntón.
Sr. General .#1:ete de la 2." Sece.i(Sn (Material) del
Estado Mayor central
1 Sr. „Capitáb general d(-11 (litpartamento (1(1 Cádiz.
Sr. ,Con'iandante general (1(b1 arsonal (le la Ca
rraoa.
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la vomunicación nú
mero 1.633 fecha 39 le soptienllwr próximo pasadodel Capitín general del departamento de Ferrol,
que cursa a este Ministerio expediente acompañado de duplicada relación de erectos (pie interesa
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T
ta y cargo del oficial radiotelegrafista, según reseña que se acompaña, el Rey (q. D. g.), (le conformidad con lo informado por el Estado Mayor central de la Armada ha tenido a bien aprobar 01 au
mento al inventario y cargo que se interesa.
140 que de real orden romunicada por el Sr. NIinistro digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde a V. H. muchos años.—Madrid
10 (le noviembre de 1921.
El Almirante sir .t del Estado Mayor central.
G(ibrbil Antón.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) (le!
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
111-11111 .1. •eferreseis4
/•, laelón de (:(). efectos ?Ice se ~nem,' al inventario del
gua.rclapesca Gaviota ir•fry0 // / oficial Racliote egrallsta
EFECToa
rawidad.
1 Una turbo-generador «Tsrholite, niirnero
22(1 modelo II. 4 de 5 amperios, 115 vol




Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
núm. 127 de octuhrl. último del jefe Inspector de laMarina (>n la fábrica de nacencia de las Arma, en
la 40e,da cuenta (1(,1 resultado d(3lás prtiebas de
fuego efectuadas con los cañones de 47 mm. de gran
ángu1onúms.1.884 y 1.885 A., S. I.el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Jefatura de
Construcciones de Artillería y lo informado por la
2." Sección (Material) dcl Estado Mayor central, se
ha servido disponer se admitan para el servicio de
la Marina, en unión de sus correspondientes mon
tajes, conforme se propone por el referido jefe Ins
pector.
Es asimismo la voluntad de S. M. que este mate
rial 4e remita al departamento de Ferro] para sn
entrega al crucero (ario. buque (le su destino.
De real orden lo (ligo a V. E. para su POn0Ci
mi(krito y efectos.—Dios guarde a V. E. müchos
años.- - Madrid 14 de noviembre de 1921.
Et. MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. General ,Jefe (le Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica (le
Placencia de las Armas.
■•■111■411111111■••-
Excmo. Sr.: En vista del resultado obtenido en
las pruebas de fuego efectuadas con las 18 ametra
lladoras Vickers calibre de fusil números 79.659,
7).660, 79661, 79.662, 79.663, 79.664, 79.665, 79.666,
79.667, 79.668, 79.669, 79.670, 79.671, 79.672, 79.673,
79.674, 79.675 y 79.676, del que da cuenta el Jefe
de la Comisión de ,Nlarina en Europa en escrito
número 844 (le 25 del MOS líitilTIO, S. M. l Itey (que
Dios guard(), de conformidad con lo informado
Pa" la Jefatura de Construcciones (le Artillería se
ha servido aprobarla admisión para el servicio
de las referidas ametralladoras, conforme. propo
ne 01 Jefe (le Artillería de la expresada Comisión.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. mitehos
años.—Madrid 1.4 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTIN-A.
(;flibltsai jefe (le construcciones de Artillería.
Sr. A inii ratito Jefe del Estado Mayor central de
la Armada. •
Sres. (:apitaneS generales de los departamentos
(le Ferrol y 'Cartagena.
Sr. Intendente general de Matina.
Sr. Jefe (lela Comisión de Marina en Europa.
Sr. Director gerente de la S. E. (le C. N.
•
Excmo. •Sr.: Vista la comunicación núm., 1:421'
de 25 de octubre último del Capitán general del
departamento de Cartagena, con la que se remite
presupuesto formulado por el Ramo de Artillería
del arsenal, de adquisición de una máquina mar
ca SVEA modelo- II R S S 5, ..con sus éprrepspon
dientes accesorios para la fabricación de los,..cy
-
pos de espoletos y -estopines, con destino a la Ha
bilitación de los Talleres de Artillería' del referillo
arsenal, S. M. el-Rey (q. D. g.), de' conformidad
con lo _info•mado por la 2." Sección, (Material) dl
:Estado Mayorcentraly lo propuesto' .por ia*Jeta
tuya de Construcciones de 'Artillería, Se ha. servido
aprobar la referida adquisición, 'debiendo' afectar
su importe ascendente a veinticuatro mil seteciell
las noventa pesetas (24.790 .pesetas arcoriéópto Ha
bilitación de Talleres del capitulo 14, articulo' se..
gundo del vigente presup-uesto.
De real orden lo digo a V.E. para su coonci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
aflos. --Madrid 14 de noviembre de 1921.
'EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. (:pneral Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central (le
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr.. Intendente general 'de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y el 1
I'votectorado en Marruecos
•••~
•Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 1.411
de 22 (le octubre último del Capitán general 'del
departamento de Cartagena, con la que se remite
presupuesto formulado por el Ramo de Artillería
del arsenal y al que se acompaña plano y memo
ria relacionada con la cimentación, fundación, lim
pieza, armado, instalación y puesta en marcha (14 ,
una prensa vertical de 225 toneladas para la forja:.
de proyectiles con destino a los talleres de artille
ría del referido arsenal; S. M. el Rey (q. D. g.), di)
conformidad con lo informado por la 2:0Sec,cr5n
(Material) del Estado Mayor central, y lo propues
to por la Jefatura de Construcciones de Artillería,
se ha servido aprobar la obra de referencia, de
biendo afectar su importo de veintitreR Mil' ciento,
una pesetas tres céntimos (23.101,03 pts.).al eón
oepto «Habilitación de talleres» del capítulo 14,
artículo 2." del vigente presupuesto.
DEL MINISTERIO DE MARINA
De real orden loldigo a V. E. para su conocimien•
to y efectos consiguientes. —Dios guarde a V. E.
muchos años.--Madrid de 14 noviembre de' 1921.
" EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. General jefe (le Construcciones de Artillería
Sr Almirante Jefe derEstado Mayor central de.
la Armada.
Sr. Capitán gonliAl departamputo de Carta
gena.
Sr Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: Para cubrir la Vacante "de profesor
de la Siceción de Administración de la Escuela Na
val Militar saaibla, a ,eoncui.so por real «Jen' de 20
de septiembre último (D. O. 215), S. M. el
Rey (q. D. g.) .se ha servido designar al contador
de navío 1). Luís Diez y. Sánchez-Pinedo.
De rear 'ordeu., cónhinicada por el Sr. Nrinistro
de Marina, lo digo 'a V. E. para su conocimiento y
efectos. ,--;Dios .131.1;arlle a mykollos años..--Madrid 19 de noviembre de 1921.
RI Almirante Jefe del IbtadoMayor centriii,
Gabriel Anión,
Sr. IntendQntegenera,1 de Marina. , -
Sr. Almiraute Jefe de la 'Jurisdicción de Marina
en la Corte.
<
Sr., Capitán general del .Departamento, de Cádiz.
,SrDirector (lela 'Escuela Naval Militar.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.




Sueldos, haberes y gratificápiqnos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. 0..), de confor
midad con lo ,propuesto por la lntenloncia genera;
de1 'Ministerio y resolución a lo que solicita el te
niente de navío D. Pedro Lapique y Suárez, se ha
dignado disponer que el referido oficial perciba
dnrante ocho años el 20 por 100 del sueldo de su
actual empleo, Conio bonificación por haber per
manecido en submarinos•más de dos años segiln
se expresa en el real decreto de 15 de mayo ae
1920 (D. O. núm. 111).
Lo qué (le real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años .11adricl 12 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Si'. flItelldPlIte general deMarina.
Sr Aiinintille Jefe del 'Estado Mayor central do
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
na.
1.4)1.. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
......•■■•■11.1111»
Padecido un error material en las cuartillas de 1H 4if!L1ifll.
real orden publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 2b4, página1.623, se reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: Solicitadb por el mozo d(') oficios do
este, Ministerio,4quilino ltamirez Triguero el au
mento de sueldo de (108cienlas eidteuenta, pesetas
anuales por haber cumplido en 30 de septiembre,último dh32 a.ños en servicio de su clase, 5. M. el
1.51;1. NI"M". 259.
Rey (q. D. g.), de acuerdo con loque informa la
Intendencia General del Ministerio, y siendo de
aplicación al interesado la real orden de 23 de ma
yo de 1921 (C. L. núm. 94), so ha dignado acceder a
lo que s9licita, concediéndole el rererido aumenta
de sueldo que deberá pereibir desde la revista del
mes actual.
Lo que de real orden con' unit.0 V. E. para su
conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E.
-muchos arios. —Madrid 5 de noviembre de 1921.
EL MAltQUÉS DE CORTINA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
la Armada,




Excmo. Sr.: Accediendo r lo interesado por el
Capitán general del departamento de Ferrol, en
telegrama de 17 del actual, S. M. el Rey (g. D. g.)
ha tenido a bien declarar indemnizable por los días
de su duración, la comisión de justicia que desem
peñará en Santoña el teniente auditor de 2.* clase
don Francisco Fariña v Guitián.
De real orden, comuilleada por el señor ministro
Marina,.lo digo a V. E para su conocimiento y
demás efectos ---Dios guarde a V E. muchos años.
Madrid 1.8 de noviembre de 1921.
El Inor uta Jefe del Eatado Mayor Contri
Gabriel Antón.
Sr. Asesor general de esto Ministerio.
Sr. napitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr..laterventor. civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circulares y disposic one
CO SLtiu SUPREMO DE GULSRA Y MARIN \
P8113iONSI
Exvino. Sr.: Este Conscjo 1.-upremo, en virtud de
las facultades que le están conXeridas, exami
. nado el expediente promovido por dona Margarita
Lópo'z Solano, .en solicitud de pensión, en conceptode huérfana primer buzo retirado-1). (:inés'
López Moya.
considerand9 que las clases político-milita,
res adquieren derecho a pensión si al c()ntraer
matrimonio percibían el sueldo mensual de 40 es
VII(IOS 31 otro superior, segun diSpOlIP Vi artículo,
2.°, capítulo 8.° del Reglamento del 'Montepío Militar y como el causante disfrutaba sueldo inferior
a 40 escudos al mes cuando contrajo su ~trina°,
lijo.
Este alto Cuerpo en 10 d(11 corriente mes, haacordado que la reclamante carece do derecho a la
pensión que solicita, desestimándose su intitacia.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y demásefectos.7-1)ios. guarde a V. E. muchos arios.--Ma
drid 19 de noviembre d( 1)21 .
(lenerul Secretario,
Migncl
Illxvino. Sr. Capitám general (lel departamentode Cartagena.
Juni) (14+1 NIlulliterlo te librInft
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